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Kata Pengantar 
 
 
 Statistik Captive Power 2009 adalah publikasi pertama dari kegiatan Survei Captive 
Power yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Publikasi ini 
menyajikan data energi listrik yang diproduksi oleh selain perusahaan listrik, baik yang 
dilakukan oleh perusahaan komersial maupun non komersial, termasuk instansi pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Data energi listrik tersebut sangat bermanfaat 
untuk mengetahui secara komprehensif volume produksi dan kebutuhan energi listrik dalam 
negeri.  
 Kami menyadari akan keterbatasan cakupan penyajian data statistik Captive Power 
tahun ini karena cakupannya masih terbatas pada kegiatan perhotelan, rumah sakit, pusat 
perkantoran dan perbelanjaan, kebandaraaudaraan, dan pelabuhan laut. Kedepan, kami akan 
mencoba melengkapi cakupan sektor kegiatan sehingga dapat memperoleh data captive 
power yang lebih comprehensif. 
Akhirnya, untuk penyempurnaan publikasi mendatang kami mengharapkan saran dan 
masukan dari pengguna data. 
 
 
Jakarta, November 2010 
Kepala Badan Pusat Statistik 
 
 
Dr. Rusman Heriawan 
   NIP. ........ 
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PENJELASAN UMUM 
 
I. Pendahuluan 
Energi listrik merupakan salah satu jenis 
energi yang ketersediaannya sangat 
dibutuhkan oleh institusi, baik yang 
melakukan secara komersial maupun non 
komersial. Banyak  kegiatan yang sangat 
tergantung pada kontinuitas ketersediaan 
energi listrik. Diantara jenis kegiatan yang 
tergantung ketersediaan energi listrik 
adalah perhotelan, jasa rumah sakit, 
perkantoran, pusat belanja, bandar udara, 
pelabuhan laut, dan kegiatan pemerintahan. 
Belum terjaminnya penyediaan listrik 
mengharuskan mereka melakukan 
pemenuhan kebutuhan energi listrik 
melalui captive power. 
Publikasi ini memuat data tentang kegiatan 
kelistrikan yang dilakukan oleh perusahaan 
dan instansi selain perusahaan sektor 
ketenagalistrikan tahun 2009. Data yang 
disajikan dalam publikasi ini merupakan 
hasil dari pelaksanaan Survei Captive 
Power yang telah dilaksanakan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010. 
 
 GENERAL EXPLANATION 
 
I. Introduction 
Electricity is one of energy type that its 
avaibility indispensable by institution, 
both for that does commercially and also 
non commercially. There are many 
institution which really need to electric 
energy supply continuity. Among them, 
there is hotel, hospital, office and 
shopping center, airport, harbour, and 
governance activity. Since there is no 
guarante that electricity supplied will 
available continually as their need, they 
generate electric energy requirement by 
captive power. 
This publication presents data on the non  
electricity company during 2009. The data 
presented in this publication is the result 
of the annual survey of Captive Power. 
This year is the first year for the survey 
that is conducted by BPS - Statistics 
Indonesia. 
 
II. Tujuan dan Sasaran Survei 
Tujuan dan sasaran dari Survei Captive 
Power adalah untuk mendapatkan 
informasi tentang:  
a. Konsumsi energi listrik 
 II. The Objectives 
The objective of the annual Captive Power 
survey are collecting  :  
a. Electricity consumed by institution/ 
private companies 
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instansi/perusahaan. 
b. Besarnya energi listrik yang 
dibangkitkan sendiri. 
b. Volume of electricity generate by own 
electrical generator . 
 
III. Ruang Lingkup Survei 
Perusahaan yang dicakup dalam survei ini 
mencakup perusahaan yang melakukan 
kegiatan sektor pemerintahan, penyediaan 
akomodasi (hotel), usaha penyewaan ruang 
kantor dan toko (perkantoran/pusat 
perbelanjaan), usaha jasa rumah sakit, jasa 
kebandarudaraan dan jasa pelayanan 
kepelabuhan laut di seluruh Indonesia. 
 III. Coverage  
This survey covered institution and 
company that conducted some activity, 
that is government, hotel, shopping centre, 
rent of office space, hospital, airport 
service, and harbour in Indonesia. 
 
 
 
IV. Konsep dan Definisi 
 
1. Captive Power adalah usaha 
pembangkitan listrik untuk memenuhi 
kebutuhan energi listrik sendiri 
2. Generator listrik adalah sebuah alat 
yang membangkitkan/memproduksi energi 
listrik dari sumber energi mekanikal, 
biasanya dengan menggunakan induksi 
elektromagnetik 
3. PLN adalah PT PLN (Persero), yaitu 
perusahaan penyedia listrik milik negara. 
Listrik PLN dialirkan ke tempat pelanggan 
melalui instalasi listrik dan penggunaannya 
terukur dengan meteran listrik. 
4. Non PLN adalah perusahaan penyedia 
listrik milik swasta. Listrik Non PLN 
dialirkan ke tempat pelanggan melalui 
  
IV. Concept and Definition 
 
1. Captive Power is an effort to generate 
electricity by own generator to fullfil 
own electricity need. 
2. Electricity Generating Unit is unit to 
generate electricity from mechanical 
energy using electromagnetic 
induction.  
 
3. PLN is Electricity State Enterprise that 
is responsible to supply electricity in 
Indonesia. PLN electricity distribute to 
customer using installation where KWh 
consumed recorded in meteran listrik.    
 
4. Non PLN is private electricity 
company. Non PLN electricity distribute to 
customer using installation where KWh 
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instalasi listrik dan biasanya jarak 
pelanggan dan perusahaan Non PLN tidak 
berjauhan. Penggunaan listrik Non PLN 
biasanya terukur dengan meteran listrik. 
 
consumed recorded in meteran listrik. 
Location of  customer usually is around 
the electricity generator plant.  
 
V. Metode Pemilihan Sampel 
Metode pemilihan sampel perusahaan yang 
digunakan adalah : 
a. Cacah lengkap untuk unit sampling 
yang jumlahnya relatif sedikit, yaitu : 
bandara dan pelabuhan laut. 
b. Systematic Sampling digunakan untuk 
memilih unit sampling yang kerangka 
sampelnya tersedia, yaitu: gedung 
perhotelan dan gedung rumah sakit. 
 
c. Purposive Sampling digunakan untuk 
memilih unit sampling yang  kerangka 
sampelnya tidak tersedia, yaitu: 
gedung instansi pemerintah dan 
gedung perkantoran/pusat belanja.  
 
Metode Pengumpulan Data  
 
Metode pencacahan survei ini adalah 
pencacahan langsung, yaitu dengan 
mendatangi instansi/perusahaan terpilih 
dengan membawa kuesioner untuk 
wawancara.  
 V. Sampling Method 
The Sampling Method using by this survey 
are :  
a. Census for small population, that 
is airport and harbour 
 
b. Systematic Sampling for sector 
which sampling frame is available, 
that is hotel and hospital 
 
 
c. Purposive Sampling for sector 
which sampling frame is not 
available, that is government, 
shopping centre, offices centre.  
 
 
Collecting Data Method 
The enumerator survei directly visit to 
sampled company and interview company 
staf by using the questionnaire 
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ULASAN RINGKAS 
 
1. Pengguna Captive Power 
Pada umumnya usaha membangkitkan 
listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik 
sendiri dilakukan perusahaan sebagai 
cadangan bila listrik berlangganan (PLN 
dan Non PLN) mengalami pemadaman. 
sehingga sangat perlu membangkitkan 
listrik untuk menjaga keberlangsungan 
ketersediaannya. Pada tahun 2009 dari 
sebanyak 38.316 perusahaan/instansi 
sebanyak 26.929 perusahaan/instansi atau 
sekitar 70,28 persen melakukan 
pembangkitan listrik sendiri. Sektor dengan 
persentase pengguna captive power terbesar 
adalah rumah sakit, yaitu sekitar 96,2 persen 
dari seluruh rumah sakit yang ada. 
Sebaliknya, hotel adalah pengguna captive 
power dengan persentase pengguna paling 
kecil, yaitu hanya 60,8 persen. 
 REVIEW  
 
1. User Companies 
In general, captive power conducts by 
institution to meet operational electricity 
need as a reserve if electricity that 
supplied by electricity companies (PLN 
and Non PLN) experiencing extinction. 
Continuing electricity supply for hotels, 
hospital, office and shopping center, 
airport, harbour, and governance activity 
is very urgent, so that they must generate 
electricity power for they own need if the 
electricity supplied by electricity company 
is blackout. There is 26,929 institutions 
from 38.316 institution or about 70.28 
percent using captive power. hospitals is 
the largest sector that 96,2 percent of 
them are using captive power. On the 
contrary, hotels  which is 60,8 percents is 
the smallest number user.  
Gambar/Figure 1 :
Persentase Jumlah Pengguna Captive Power Menurut Sektor Kegiatan
Percentage Number of Captive Power User by Activity Sector
0 20 40 60 80 100
hotel
RS/hospital
pusat bisnis/business centre
bandara & pelabuhan/airport & harbor
pemerintahan/governance
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2. Kapasitas Pembangkit Listrik 
Instansi pemerintah, perhotelan, rumah 
sakit, pusat perkantoran dan perbelanjaan, 
bandar udara, dan pelabuhan laut hanya 
menggunakan pembangkit listrik tenaga 
diesel sebagai pembangkit listrik. 
Kapasitas generator pembangkit listrik 
yang terbanyak dipakai adalah kurang dari 
500 KW yaitu sebanyak 22.836 pengguna 
atau sekitar 84,8 persen. Jumlah pemakai 
generator menurut kapasitas generator 
lainnya yang digunakan berturut-turut 
adalah sebagai berikut, kapasitas di atas 
1.500 KW sebanyak 1.738 pengguna 
(6,4%), antara 500-1000 KW sebanyak 
1.565 pengguna (5,8%), dan kapasitas 
antara 1000-1500 KW sebanyak 805 
pengguna (3,0%).  
 2. Installed Capacity 
While electricity company using more 
than one power station type, government 
institution, hotel, hospital, business 
centre, airport, and harbor company are 
only using diesel generating power 
station. Most of them use power plants 
with capacity less than 500 KW. The 
number of user with capacity less than 
500 KW is 22,836 user, or about 84.8 
percent from the total user. Other 
generator capacity with number of user 
are as follow, more than 1500 KW used by 
1,738 users (6,4%), 500-1000 KW used by 
1,565 user (5,8%), and 1000-1500 KW 
used by 805 user (3,0%)  
Gambar/Figure : 2
Persentase Generator listrik menurut Kapasitas
Percentage of Electricity Generating Unit by Capacity
kapasitas 500-1000 
kW, 4%
kapasitas >1500, 5%
 tidak pakai 
generator, 30%
kapasitas < 500 kW, 
59%
kapasitas > 1000-1500 
kW, 2%
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3.   Produksi/Pembelian Listrik  
Tenaga listrik yang diproduksi pada tahun 
2009 adalah sebesar 108.100 mWh. Listrik 
yang diproduksi hotel 15.819 mWh, rumah 
sakit 2.881 mWh, bandara dan pelabuhan 
laut 792 mWh, pusat perbelanjaan dan 
perkantoran 52.214 mWh, dan instansi 
pemerintah 35.395mWh. Konsumsi listrik 
PLN perusahaan/instansi ini pada tahun 
2009 adalah sebesar 3.475.566 mWh. 
Kelompok usaha dengan konsumsi listrik 
terbesar adalah pusat perkantoran dan 
perbelanjaan sebesar 2.162.244 mWh. 
Kemudian berturut-turut adalah instansi 
pemerintah sebesar 614.099 mWh, rumah 
sakit sebesar 362.585 mWh, hotel sebesar 
315.366 mWh, dan bandar udara dan 
pelabuhan laut sebesar 21.292 mWh. 
 3. Purchasing/Producing Electricity 
Total electricity produced in the 2009 was 
108,100 mWh. The total electricity 
produced for each sector as follow hotel 
15,819 mWh, hospital 2,881 mWh, airport 
and harbor 792 mWh, business centre 
52,214 mWh, and government institution 
35,395 mWh. Electricity consumed by 
hotel, hospital, shopping and offices 
centre, airport, harbour, and government 
institution the in the 2009 is 3,475,566 
mWh. Sector which the highest electricity 
consumed is business centre that consume 
2,162,244 mWh in a year. Followed by 
government institution 614,099 mWh, 
hospitals 362,585 mWh, hotels 315,366 
mWh, and airport and harbor 21,292 
mWh. 
   
 
Gambar/Figure3 :
Produksi dan Pembelian Listrik
Electricity Production and Purchasing
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5. Pemakaian Bahan Bakar 
Salah satu komponen pengeluaran 
operasional yang cukup besar dalam 
pembangkitan listrik adalah biaya bahan 
bakar. Hanya ada dua jenis bahan bakar 
yang digunakan, yaitu minyak solar dan 
bensin. Volume bahan bakar terbanyak 
yang digunakan adalah minyak solar. 
Konsumsi minyak solar pada tahun 2009 
adalah sebanyak 298.182 kilo liter. Bahan 
bakar bensin secara umum hanya 
merupakan bahan bakar pendukung dalam 
proses pembangkitan listrik. Konsumsi 
bahan bakar bensin adalah 6.045 kilo liter,  
 5.  Fuil Consumed  
The kind of input that is the most value in 
total operating expenditure is cost of fuel 
consumed. Only two kind of fuel 
consumed as fuel for generate electricity, 
IDO and gasoline. The highest cost value 
of  fuel in 2009 is IDO that is 298,182 kilo 
litre. Gasoline is usually used as 
complementer fuel. Consumption for 
gasoline in 2009 is 6,045 litre.  
Gambar/Figure : 4
Nilai Konsumsi Bahan Bakar
Value of Fuel Consumed
0 20 40 60 80 100 120 140 160
pemerintah/government
hotel
pusat bisnis/Business centre
rumah sakit/hospital
bandara dan pelabuhan/airport and harbor
bensin
M Solar
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